













地理科目採用e-1e組ring 之相關研究尚有，但直十對商業科則采用 e-l臼ming 之相關研究則付之
闕如。隨著二十一世紀電腦科技與視聽媒體不斷地蓬勃發展，以 e-l臼ming 來推廣商業課程似
乎已成為時代必然的趨勢，故本研究以高雄餐旅學院為例，採用立意抽樣的方法，自九個(料)
系各抽取 45 位與 180 位修過商業科目之學生作為預試以及正式問卷的研究樣本，並以「學生
使用 e-l開ming 於商業科目之現況調查」與「學生使用。l臼ming 於商業科目之接受度量表」
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